1953-04-28 by Morehead State Board of Regents
A p r i l  28, 1953 
A meeting of  t h e  Board of Regents of  Morehead S t a t e  College was he ld  
a t  t h e  c a l l  of t h e  chairman on A p r i l  28, 1953, i n  t h e  o f f i c e  of Pres ident  
Charles  R .  Spain. 
Present  were: E .  R .  P r i c e  
W .  W .  B a l l  
J. T.  Norris  
Absent were: Wendell P. Bu t l e r  
M. K. Eblen 
I n  t h e  absence of t he  chairman, Vice Chairman, E. R .  P r i c e  pres ided .  The 
meeting was opened with prayer  by M r .  Ba l l .  
The minutes of t h e  meeting of January 27 were read and ordered approved, 
P res iden t  Spain presented h i s  r e p o r t  of t h e  operat ions of  t h e  co l l ege  
f o r  the  per iod  January 1 t o  March 31, 1953. The r e p o r t  was then f i n a l l y  d i s -  
cussed and i s  made a p a r t  o f  t hese  minutes.  The r e p o r t  i s  as fol lows:  
 h he Board of Regents 
Mxehead S t a t e  College 
Morehead, Kentucky 
Gentlemen: 
I submit herewith a r e p o r t  on t h e  College f o r  t h e  period January 1, 1953, 
t o  March 31, 1953. 
1. EnrcUxnent. Our enrol lment  is  s t i l l  increas ing  and a t  t h e  p resen t  time 
we have approximately 800 r e s i d e n t  s tuden t s .  I n  add i t ion ,  w e  have approximately 
665 enrol lments  i n  e x t e n s i m  courses.  
2 .  Personnel Changes. - I recommend acceptance -- of the  f o l l ~ w i n g  personnel  
changes . 
a.  Resignat ions.  
Dorothy Prop, i n s t r u c t o r ,  e f f e c t i v e  June 1, 1953. 
S tan ley  Radjunas, a s s i s t a n t  professor ,  e f f e c t i v e  June 1, 1953. 
J a n i e  OtDell ,  s e c r e t a r y ,  e f f e c t i v e  June 1, 1953. 
b. Appointments. 
Carl Mewsom, a s s o c i a t e  professgr  of sc ience ,  e f f e c t i v e  September 
1, 1953, a t  a  s a l a r y  of $4500 f o r  t h e  acaaemic year .  
E l s i e  Hayes, summer school  i n s t r u c t o r  i n  educat ion,  $750. 
Roger Wilson, s m e r  school  i n s t r u c t o r  i n  educat ion,  $750. 
El izabeth  Sutton,  summer school  i n s t r u c t o r  i n  educat ion,  $550. 
Robert P. T r i s t a n  Coffin, i n s t r u c t o r  i n  Wr i t e r s '  Workshop, $3W. 
Katherine Anne Por t e r ,  i n s t r u c t o r  i n  Wr i t e r s '  Workshop, $350. 
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James S t i l l ,  i n s t r u c t o r  i n  Wri ters '  Workshop, $150. 
Hol l i s  Summers, i n s t r u c t o r  i n  Wri ters '  Workshop, $200. 
Catherine Covington, summer school i n s t r u c t o r  , $600. 
Elizabeth L. Dawson, i n s t r u c t o r  Dramatics' Workshop, $225. 
Lureata Martin, i n s t r u c t o r  i n  Music Workshop, $225. 
Mamie B l a i r ,  i n s t r u c t o r  I n  Breckinridge Training School, f o r  the  
months of J u l y  and August, a t  a s a l a r y  of $250 per month. 
Ruth H.  Gearhart,  i n s t r u c t m  i n  home economics, f o r  period 
February 5 t o  June 1, a t  a s a l a r y  of $100 per month. 
C .  Leaves. 
Marjorie Palmquist, dean of s tudents ,  leave without pay, f o r  
period June 15  t~ August 1. 
Walter P. Covington, leave without pay, f o r  period June 1 t o  
A U ~ U S ~  15. 
d . Salary  Adjustment . 
Increase i n  s a l a r y  f o r  Mary Kozee, c a f e t e r i a  d i r e c t o r ,  from $200 
per  month t o  $250 per month, f o r  the  months of May, June, and July .  
3. Pol icy  on s a l a r i e s  of persons who res ign o r  a r e  on leave.  
- I 
recommend adoption of the  following policy:  
The Board of Regents of Morehead S t a t e  College recognizes the  importance 
of adequate vacation time t o  the  general  welfare of the  College. It is  the  
po l i cy  ~f the  Board t o  encourage the  s t a f f  t o  u t i l i z e  vacations f o r  the  b e s t  
i n t e r e s t  of the  i n s t i t u t i o n .  Hence vacation time i s  t o  be taken when the  in -  
s t i t u t i o n  is o f f i c i a l l y  not  i n  sess ion and vacation time i s  not cumulative. Any 
s t a f f  member w i l l  have h i s  s a l a r y  cease a s  ~f the time h i s  res ignat ion becomes 
e f f e c t i v e .  S t a f f  members who a r e  given leave without pay f o r  the  summer sess ion 
w i l l  be r e i n s t a t e d  on the  payro l l  on August 15.  
4. Application -- t o  S t a t e  Propert ies and Building Commission. It i s  recom- 
-
mended t h a t  the  President  be authorized t o  apply again t o  the Buildings Commission 
f o r  a ss i s t ance  i n  the  construction of a gymnasium and t h a t  the  app l i ca t ion  request  
an al lotment of $100,000 with the  understanding t h a t  the  College w i l l  i s sue  revenue 
bonds t o  cover the  remaining cos t  of construction.  
5. I am enclosing with t h i s  r epor t  the  f i n a n c i a l  statement f o r  t h e  p a s t  
quar te r .  You w i l l  note t h a t  our f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  is  excel lent  a s  of t h e  end 
of the  quar te r .  
6 .  Changes i n  Ath le t i c  Personnel - and Organization. I recommend t h e  
following changes the  a t h l e t i c  organizat ion.  
a .  Appointment of Robert Laughlin, head of the  department of h e a l t h  
and physical  education, a s  d i r e c t o r  of a t h l e t i c s ,  e f f e c t i v e  June 1, 1953. 
- 
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5 .  Appointment of E l l i s  Johnson a s  head coach of baske tba l l  and baseba l l .  
c .  Epployrnent of new head coach i n  f o o t b a l l .  
a .  Employment of new teacher of physical  education i n  Breckinridge 
Training School who w i l l  a l s o  coach baske tba l l  a t  Breckinriage 
and serve  a s  a s s i s t a n t  f o o t b a l l  coach. 
7. I recommend adoption of the  enclosed proposed budget fo r  t h e  
f i s c a l  year  1953-54. 
8. I recommend appointment of personnel t o  t h e  pos i t ion  and with the  
-- ---
s a l a r i e s  suggested -- i n  the  enclosed<ersonnel r o s t e r ,  - with a u t h o r i t y  -- t o  f i l l  
vacancies.  
9. I recommend acceptance of the  following s tudents  as candidates f m  t h e  
-- - --
degrees - as-indicated. 
Respect fu l ly  submitted, 
/s/ Charles R .  Spain 
Pres iaent"  
CANDIDATES FOR DEGREES ON MAY 27, 1953 
NAME 
-
O t t i s  Adams 
Corine Allen 
Garaldine Allen 
Ress ie  L. Allen 
Burnis Bai ley  
Ida  Mae Barnes 
W i l l i a m  Sherman Bayes 
James Maxwell Bayes 
3onah Belcher 
I r l e a n  B e l l  
Fred H . Bland 
Helen Queen Bowman 
Suzanne Bradley 
Barbara Sue Br ight  
Geneva Tackett  Bryant 
Mildred Garner Burgess 
Paul  Butcher 
B e t t i e  Louise Campbell 
David C .  Campbell 
Charles Har l in  Caudi l l  
Paul R .  Caudi l l  
H i l l a r a  Co l l ins  
Wendell Ray Conley 
Rose H .  Cooley 
E the l  Rae Copher 
Cozette P h i l l i p s  Corbett  
DEGREE 
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Beryl  Motley Cornwell 
Geraldine Cowan 
Elva Dfckson Coyle 
Angela M. Creech 
Marvin G .  Danner 
Ashton L. Denton 
Harold Glenmore El l ington 
Lindsay R . Ell ington 
*?** Vivian E l l ing ton  
i~ Jan i s  Caudi l l  E l l i s  
Lt3 hnma Lee Rme Friedman 
4" 
3 W i l l i a m  B. Furnish @!-!z Henry Glover, Jr. Virginia  Spears Coble 
B i l l  Goebel, Jr. 
Bet ty  Jane Hambrick 
Dixie Harper 
James Edward Hoffman 
Jesse  Stephen Hogg 
Roberta Ann Hogsten 
Calvin Herndon Hunt 
Bradford Ison 
Glenn Ison 
S a l l y  Cogswell Johnson 
Glenn Dale Jones 
Donald Kardock 
James F. Keesee 
Eloise  Kegley 
James Allen Kiger 
Wiley Elidood K ~ z e e  
Dudley Alexander Lee 
Ear ly  Peary Martin 
Charles May 
Charles M. Mayhall 
Be t ty  Rose McGlone 
Nicholas Merlino 
B i l l i e  Jo Miller 
Alleen Margaret Myers 
Har l in  E. Newsome 
Leo A .  Osborne 
Doris Queen Oman 
Pa t r ic ia  Louise Osten 
James Franklin Owens 
Arvis Ruth P h i l l i p s  
Charles G. P w t e r  
Marvin Gus Rammelsberg 
Alber t  Herald R a t l i f f  
L a w e l l  K. R a t l i f f  
Norma Sue Reid 
H~ward Victor  Reuter 
James Richard Reynolds 
Renos Roark 
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Volney H.  Rose 
Arlen Emerson Saunders 
Roy I?. Schaeffer ,  Jr. 
Madge G i l l  Shrout  
Clemma Jeanne t t e  Shubert 
John Thomas S l a t t e r y  
C l i f t o n  S t e e l e  
J. Mose Stewart  
Margaret Arnold Stone 
Oval Lee Stone 
Hugh Winston Stumbo 
Amos Wesley Summers, Jr. 
Norman Thomas Swetnam 
Theda Grace May Tacket t  
Fred W .  Tanner, Jr. 
Donald Lennis Thompson 
Robert E. W: rnock 
Mildred Dupuy Webb 
Paul  R . Wester f ie ld  
Glenn T. Whitaker 
Roy Whitaker 
Era Al ice  W i l l i a m s  
Ward Williams 
Peggy Katherine Wilson 
Opal Evans Wyatt 
Walter Car l  Zemo 
The personnel  changes out l ined  i n  paragraph 2 of t h e  r e p o r t  were approved 
on motion of M r .  Norr i s ,  seconded by I+&. B a l l .  The r o l l  c a l l  vo te  was unanimous. 
The p d i c y  on s a l a r i e s  of persons who r e s i g n  Qr a r e  on l eave ,  recommendea 
by t h e  P res iden t  i n  paragraph 3 of t h e  r e p o r t  was adopted as ou t l ined  on motion 
of  M r .  B a l l  seconded by M r .  Norr i s .  
A s  recommended i n  paragraph 4 of t h e  r e p o r t ,  Pres ident  Spain was authorized 
t o  apply  t o  t h e  S t a t e  Buildings Commission f o r  a s s i s t a n c e  i n  t h e  cons t ruc t ion  
of a gymnasium wi th  t h e  understanding t h a t  t h e  app l i ca t ion  r eques t  t h e  a l lo tment  
of $ ~ G @ , C O Q  and t h a t  t h e  College w i l l  i s s u e  revenue bonds t o  cover t h e  remaining 
c ~ s t  of  cons t ruc t ion .  The a c t i o n  was taken on motion of M r .  B a l l ,  seconded 
by Mr. Mmris and unanimously c a r r i e d .  
The f i n a n c i a l  s tatement  f o r  t h e  p a s t  qua r t e r  was presented and was consid- 
e red  and d iscussed .  It w a s  ordered f i l e d  and made a p a r t  of t hese  minutes.  On 
motion of  M r .  N~rris ,  seconded by Mr. B a l l ,  Pres ident  Spain was author ized  t o  
r e q u e s t  a f i n a n c i a l  a u d i t  of t h e  school  t o  be made by t h e  Auditor o f  Publ ic  
Accounts. 
The f i n a n c i a l  s ta tement  and the  f a c u l t y  r o s t e r  fol low: 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
F inanc ia l  Statement 
End of Third Quarter,  March 31, 1953 
TABZF: OF CONTrnTS 
........................... Statement of Fund Transact ions 
Statement o f  Disbursements 
Statement of Revenue Receipts  
of Club and Sundry Funds 
D r .  Charles  R .  Spain,  P res iden t  
Morehead S t a t e  College 
Mgrehead, Kentucky 
Dear D r .  Spain: 
There i s  l i t t l e  change i n  fund balances s i n c e  J u l y  1, 1952. We have operated t h e  
co l l ege  f o r  t h e  f irst  nine months wi th in  our  income f o r  the  year .  There should be 
v e r y  l i t t l e  change i n  t h e  fund balances up t o  June 30, 1953. 
We have r e a l i z e d  $669,187.92 of the  es t imated  income o r  85.35% f o r  the  f i r s t  nine 
months. We have spen t  $675,857.93 o r  86% of t h e  est imated income of $784,000.~~ 
i n  t h e  f i r s t  n ine  months. 
The a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s  have gperated f o r  a p r o f i t .  
Respectf 'ully submit ted,  
/s/ Herbert  Hogan 
Business Manager 
MOREKEAD STATE COLLEGE 
Statement of  Fund Transactions 
End of Thi rd  Quarter, March 31, 1953 
Balance Allotments Balance 
as of 31- Encumbrances as of 
Ju ly  1, 1952 Receipts Disbursements Outstanding March 31, 1952 
General Fund ........................... 
-0- 350,coo.oo 341,818.61 6,095 -61 2,086.38 
Revolving Fund ......................... 56,750.62 294,548.89 227,974.17 70,812.19 52,513 15 
Waterworks Improvement Fund, cash ------ 10,261.83 4,845.67 3,271.25 -6- 11,836.25 
Waterworks Improvement Fund, Investment- -0- 5,000.00 -0- -G- ~ , O O O . C O  
Power Plant  Fund, Cash 900.00 17,216.36 l l , l ~ 0 . 0 0  - 0- 7,016.36 
Power Plant  F'und, Investments --------- 32,000.00 17,000.QOCR -0- -0- 1 5 , 0 0 0 . ~ ~  
Science Building Fund, Cash ----------- 5,704038 14,360.00 - 0- 12,124.38 7,940.00 
Science Building Fund, Investments ---- 1 0 , O O G . O O  - 0- - 0- - G- 10, OOG. 00 
Men's Dormitory Fund, Cash ------------ 7, 6 ~ 0 .  00 6,800 .CO 6,800.00 -0- 7,600. GO 
Men's Dormitory Fund, Investments------ 6,000.00 - 0- -0- - C- 
-- 
6,occ.oo 
TOTAL 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
Condensed Statement of Revenue Receipts 
I End of Third Quarter, March 31, 1953 
Est imated Receipts Actual Receipts Un-Realized Per-Cent of 
Es t imate  Realizat ion 
TOTAL 
82,coo.oo 81.01 
1,898.48 c r .  102.79 
23,997-85 81.54 
4,074.46 92-64 
751.12 79 -13 
4 ~ 9 . 9 4  97.72 
1,464.07 95 OBI 
228.36cr. 1 ~ 1 . 1 4  
4,241.54 80.71 
MOREXFAD STATE COLLEGE 
CONDENSED STAFI"EMENT OF DISBURSEMENTS 
End of Third Quarter, March 31, 1953 
TOTAL 
Allotments Disbursement 
Encumbrances 
Outstanding 
4,020.1~ 
2,551-53 
-C- 
13,15733 
1,349.51 
63C7.63 
3,821.28 
8,408.91 
3,594.66 
1,941.14 
-0- 
35,802.16 
-0- 
Un-encumbered 
Balance 
MORE3EAD STATE COLLEGE 
Statement of Club ana Sundry Funds 
End of Third Quarter, March 31, 1953 
Balance July 1, 1952 
Receipts 
Total Income 
Expenditures 
Balance March 31, 1953 
MORECEEAD STATE COLLEGE 
Morehead, Kentucky 
RECOMMENDED POSITIONS AND SALARIES FOR THE YEAR 1953-54 
Date of 1952-53 Recommended 
f i r s t  1953-54 
employment Name Pos i t ion  Sa la ry  Pos i t i on  Sa la ry  
I. Cen t ra l  Administrat ion 
Charles R .  Spain 
Anna B . Carter 
Herbert Hogan 
Robert Stokes 
Vi rg in i a  Caud i l l  
Norma Walton 
Reva Hicks 
Barbara Hyden 
11. General I n s t i t u t i o n a l  Personnel  
Marjorie  Palmquist 
Linus A.  F a i r  
1947 Helen P a t r i c k  
Vacancy ( ~ e g i s t r a r ' s  
Office)  
1952 Mrs. P h y l l i s  French 
1952 N.  B. McMi1lia.n 
(vacancy Off i c e  of  D i r  . 
Public  Re la t ions )  
Pres iuent  
Sec re t a ry  
Business Manager 
A s s t .  Bus. Mgr. 
Sec re t a ry  
Clerk 
Clerk  
Clerk 
Dean of S tudents  
R e g i s t r a r  & Assoc . 
Professor  
Clerk 
Nurse 
D i r .  Pub. Re l s .  
Pos i t i on  
Sec re t a ry  
Business Manager 
A s s t .  Bus. Mgr. 
Sec re t a ry  
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Dean of Students  
R e g i s t r a r  & Assoc. Prof .  
Clerk 
Clerk  
Nur s e 
D i r .  Pub. Rels  
A s s t .  t o  D i r .  Pub. Rels  
(1) Quarters  provided 
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Date of 1952-53 Recommended 
first 
employment Name Position Salary 1953-54 Position Salary 
111. Instruction 
1. Office ~f dean of instruction 
--- 
1926 Warren C. Lappin 
1952 Mrs. Doris Bach 
2. Agriculture 
1923 Henry C. Haggan 
Art 3- -
1925 Naami Claypool 
1936 Thomas D. b u n g  
4. Commerce 
1938 Ross C. Anderson 
1948 Charles Ape1 
1948 Alice Cox 
1951 Ross Lowe 
5. Economics and Socid~gy 
1943 Henry A. Carey 
1932 Neville Fincel 
6. Education 
Vacancy 
1948 Zell S. Walter 
1947 Hugh J. McShea 
Dean of Instructim 
Secretary 
Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Assoc. Professor 
Assoc. Professor 
Asst. .Professor 
Asst. Professor 
Professor 
Asst. Profess~r 
Professor 
Professor 
Dean of Instruction $6500 
Secretary 1800 
Professor 5400 
Assistant Professor 4200 
Assistant Professor 420~ 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Pr~fessor 
Assistant Professor 
Coordinator of Teacher 
Eaucation 
Professor 
Professor 
(1) Has quarters in Thommon Hall 
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Date of 1952-53 Recommended Sa la ry  
f i r s t  1953-54 
employment Name Pos i t ion  Sa la ry  
Education continued 
1946 Octavia W .  Graves 
1952 Norman Tant 
Assoc. P r ~ f e s s o r  
Assoc. Professor  
Associate  Professor  
Associate  Professor  
1948 W. M. Caud i l l  D i rec to r  of Ex. D i rec to r  of Extension 
8. Geography 
1932 E l l a  0 .  Wilkes 
1923 Catherine L. Braun 
Assoc. Professor  
I n s t r u c t o r  
Associa te  Professor  
Ins  t r u c  t o r  
9. His to ry  and Government 
1947 cliff or^ R . Rader 
1943 Nolan Fowler 
Professor  
Assoc. Professor  
Professor  
Associa te  Professor  
Professor  1948 Wilhelm E x e l b i r t  Professor  
15 .  Home Economics 
-
1940 P a t t i  B o l i n  
1952 Olga Pecheniuk 
Vacancy 
3802 ( 9  mos.) 
3100 ( 9  mos.) 
3000 ( 9  mos . )  
Assoc. Professor  
A s s t .  P rofessor  
Associa te  Professor  
A s s i s t a n t  Professor  
I n s t r u c t o r  
11. I n d u s t r i a l  A r t s  
-
A s s t .  Professor  A s s t .  P rofessor  1933 J e s s e  T.  Mays 
(1) Quar t e r s  i n  Men's H a l l  
Recommended Positions and Salaries for the year 1953-54 c~ntinued - 
Date of 1952-53 Recommended 
first Name Position Salary 1953-43 Salary 
employment Position 
12. Language, Literature - and Speech 
1948 Guy S. Miles Professor 
1936 Gabriel C. Banks Assjciatc -'r3fessor 
195c Walter P-Covingtm Assistant Professor 
1950 John H. Long Associate Professor 
195(j James R. McConkey Associate Professor 
1951 Maria Bizzoni Associate Professor 
Science and Mathematics 
-
Fenton T. West Professor 4 8 ~ i  
William B. Owshy Professor 4600 
Toz-iey Phillips Assistant Professor 3800 
Paul C. Overstreet Assistant Professor 3600 
Carl Newsom 
Music 
LeRoy Weil Professor 
Russell Aukerman Assistant Professor 
Keith Huffrnan Assistant Professor 
Helen Grein Assistant Professor 
Marie E. J~hnson Instructor 
Gomer Pound Instructor 
Murs ing 
Mary JEI Woerner Head Dept. of Nursing 
Physical Education 
Robert Laughlin Associate Professor 
Ellis J3hnson Professor 
Vacancy 
Vacancy 
Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Professor 
Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Associate Professor 
Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Instruct or 
Instructor 
Head Dept. of Nursing 
Associate Professor 
Professor 
Ins tructw 
Coach and Asst. Prof. 
$5000 
4500 
4200 
4800 
4006 (9 months) 
3200 ( 9  months) 
5400 
490 
4000 
3 8 0 ~  
4500 (9 months) 
5400 
4100 
4100 
3200 (9 months) 
32CG (9 months ) 
340~ (9 months) 
Recommended Posit ions and S a l a r i e s  f o r  t h e  year 1953-54 continued - 
Date of 1952-53 
f i r s t  Recornrnendeu 
employment Name Posi t ion  Salary  1953- 54 Salary  
Posi t ion  
Training School 
Monroe Wicker 
Thelma Evans 
Hazel Whitaker 
Mary Range 
Mary T u t t l e  Anderson 
Era Mae Smelley 
Blanche Waltz 
Norman Roberts 
Sam J. Denney 
Juan i t a  Minish 
Amy Irene Moore 
Hazel Nollau 
Mrs. W .  H.  Rice 
George T.  Young 
Lorene S. Day 
Elizabeth Ann R ~ b e r t s  
Vacancy 
Library 
Ione M. Chapman 
Nona Bess Watson 
Marguerite Bishop 
Clar ica  Williams 
Pauline Canafax 
General Maintenance 
W .  H. Rice 
Claude Utterback 
Allen Hyden 
Goebel Manning 
W .  A .  Barndollar 
Arnold Davis 
Director  
A s s t .  Professor 
Ins t ruc to r  
Ins t ruc to r  
Ins t ruc to r  
Ass i s t an t  Professor 
Ins t ruc to r  
Ins t ruc to r  
Ins t ruc to r  
Ins t ruc to r  
Ins t ruc to r  
A s s t .  Professor 
Ins t ruc to r  
A s s t .  Professor 
Ins  t ruc  t o r  
Secre tary  
Libn. & A s s t .  Prof .  
Ass i s t an t  Librar ian  
A s s  i s  t a n t  Librarian 
Assis tant  Librar ian  
Secre tary  
Superintendent 
Plumber 
E l e c t r i c i a n  
Carpenter 
F i r  eman 
Grounds 
$4400 
3500 
2900 
3406 
3200 
3390 
3000 
3300 
3000 
3000 
3000 
3390 
500 
3300 
(on leave)  
1600 
Director  
A s s t .  Prof .  
Ins t ruc to r  
Ins  t r u c  tgr 
Ins t ruc to r  
Ass is tant  Professor 
Ins t ruc to r  
Ins t ruc to r  
Ins t ruc to r  
Ins t ruc to r  
Ins t ruc to r  
A s s t .  Prof. 
Ins t ruc to r  
Ass i s t an t  Professor 
Ins t ruc to r  
Secre tary  
Assis tant  Professor 
$4700 
370G 
3000 
3600 
3 4 0 ~  
3560 
312C 
35oc 
3160 
31GO 
3100 
3600 
600 
3600 
2800 (9 mos . ) 
1700 
3800 
Librar ian  and Asst.  Professor 4200 
Assis tant  Librar ian  3600 
Assis tant  Librar ian  3 4 0 ~  
Asst. Libn. & Ins .  3 6 ~ 0  
Secre tary  1600 
4400 Superintendent 
2700 Plumber 
3400 Elec t r i c i an  
2400 Carpenter 
183.33 per mo .Fireman 
158.33 '' Grounds 
4600 
2800 
350c 
250G 
191.66 per mo. 
166.66 per rno. 
Recommended p o s i t i w s  and salaries f o r  the year 1953-54 continued - 
Date of 1952-53 Recommended 
f i r s t  1953-54 
emp1qmen-t; Name Posit ion Salary Posi t  ion Salary  
General  Maintenance continued 
C u r t i s  Ful tz  
Enoch Lewis  
Leonard McClury 
J. B. Messer 
C. B. Por ter  
Kenneth Por ter  
Lloyd Roberts 
Morton Roberts 
Noah Warren 
Elmo White 
V I .  Auxil iary Enterprises 
1949 John Col l i s  
1946 Mrs. Kate B. H i l l  
Vacancy 
Vacancy 
Vacancy 
Mallie Alderman 
Opal Adkins 
Olah B l a i r  
Maude Clay 
Malta Johnsm 
Cordelia Lewis 
Minnie Layne 
Bet ty  Lewis 
Ethel  Warren 
Minnie Wells b 
Ersel Butler  
Fireman 
Jani tor  
Fireman 
Fireman 
Clerk 
Grounds 
Jani tor  
J an i t o r  
Grounds 
Grounds 
$175.00 per month 
133.33 " " 
175.00 " " 
175.00 " " 
133.33 " " 
158.33 " 
150.00 " " 
133.33 " " 
158.33 
Fireman 
J an i t o r  
Fireman 
Fireman 
Clerk 
Grounds 
Jan i to r  
J an i t o r  
Grounds 
Grounds 
$183.33 per month 
141.66 per month 
183.33 per month 
183 -33 per month 
141.66 per month 
166.66 per month 
166.66 per month 
141.66 per month 
166.66 per month 
166.66 per month 
Bookstore Manager 
Housemother 
Housemother 
Cook 
Cook 
G r i l l  C l e r k  
G r i l l  C l e r k  
Baker 
Cook 
Cook 
Cashier 
Baker ' s helper 
Laundry 
Butcher 
B~oks tg r e  Manager 
Housemother 
Cafeter ia  Director 
A s s t .  Cafe ter ia  D i r  . 
115.00 per mo. Cook 
75.00 per mo. Cook 
100.00 per mo. G r i l l  Clerk 
100.00 per ma. G r i l l  Clerk 
115 .00 per mo. Baker 
100.00 per mo. Cook 
85.00 per mo. cook 
85.00 per month Cashier 
75.00 per month Baker's helper 
90 .OO per month Laundry 
175.00 per month Butcher 
4ooc 
2190 
2000 
4500 
2700 
126.00 per month 
80.00 per month 
105.00 per month 
105.00 per-month 
120.00 per month 
105.GO per month 
90. GO per month 
90.00 per month 
80. GO per month 
95. OL per month 
1 8 5 . 0 ~  per month 
Minutes of meeting Apr i l  28, 1953, continued - 
I n  paragraph 6 of h i s  r epor t ,  President  Spain withdrew f o r  the  present  
the  recommendation under sub-paragraph ( a )  because of new developments. The 
recommendations i n  sub-paragraphs ( b ) ,  ( c )  and (d) were approved on motion 
of M r .  Bal l ,  seconaed by M r .  Norris, with a l l  voting aye on r o l l  c a l l .  
The l i s t  of candidates f o r  degrees t o  be presented on May 27, 1953, 
+ was offered by the  pres ident ,  with recommendation t h a t  they be accepted. This 
+, was approved on motion of M r .  Bal l ,  seconded by Mr. Norris .  
The proposed budget f o r  the  f i s c a l  year 1953-54 was then presented by 
Pres ident  Spain and f u l l y  discussed. It is  here to  at tached and made a p a r t  of 
these  minutes . The personnel and s a l a r i e s  recommended the re in  were approved 
with the  exception t h a t  the  pres ident  receive  an  addi t ion  t~ h i s  s a l a r y  of 
$1000 a year.  The motion was made by Mr. Bal l ,  seconded by M r .  Norris,  and the 
r o l l  c a l l  showed a unanimous "Aye" vote.  
The e n t i r e  budget as presented, with the  above change, was then 
approved unanimously by the Board. 
( ~ u e  t o  the  f a c t  t h a t  the  budget must be typed lengthwise, the  
budget begins on the  following pages):  
MOREKEaD STATE COLLEGE 
Budget 
Fiscal Year - 1953-1954 
TABLE OF COEJTEPTTS 
1. L e t t e r  of Transmi t ta l  
2 .  Incane by Source and Expenditure by Function 
3. Summary of Estimated Current  Income and Expenditures 
4. Estimated Current  Income 
5. Estimated Current  Expenditures 
Budget continued - 
March 25, 195%3 
D r .  Charles R .  Spain, President  
Mgrehead S t a t e  College 
Morehead, Kentucky 
Dear D r .  Spain: 
The current  general  income f o r  t h e  f i s c a l  year 1953-54 is  estimated a t  
$832,200.00. We w i l l  have an add i t iona l  $ I .G ,~OO.OO surplus from the  
Old Power Plant  s inking fund t o  f inance the  expenditures of bond i n t e r e s t  
payments which a r e  included i n  the budget appropriat ion.  The t o t a l  e s t i -  
mated funds ava i l ab le  t o  meet the  budget appropriat ions are $843,000.00. 
The t o t a l  appropriat ions a r e  $823,488.33, which leaves a contingency fund 
of $19,511.67 o r  2.3 per  cent .  A l l  a u x i l i a r y  en te rp r i ses  have been budgeted 
fo r  a small p r o f i t .  
Respectful ly,  
( s )  Herbert Hogan 
Business Manager 
Budget continued - 
M O R E H W  STATE COLLEGE 
Summary of Current Estimated Income and Expenditures 
Fiscal Year 1953-54 
CURRENT INCOM3 : Current General 
Fund 
C* Miscellaneous 25,200.00 
Total Educational and General 585,100.00 
Total Current Income 
CURRENT EXPENDITURES : 
1. Educational and General: 
A.  General Administration ......................... 
B. General Expense Student Services --------------- 
C. General Expense Staff Benefits ----------------- 
D. General Institutional Expense ------------------ 
E. Instruction and Departmental Research ---------- 
F* College Library ................................ 
G .  General Maintenance ............................ 
Total Educational and General 
Total Current Expenditures 
Excess of Current Income Over Current Expenditures 
I 
1 
b Form MSC-B1 
I 
MOREHEAD STATE COLLEEE 
H i s to r i c a l  Information Budget 
1953-54 
1 . EDUCATIONAL AMD GENERAL : Estimated Revenue 
Current General Fund 
Student Fees: 
1 4 0 5  Veterans Administration Tuit ion ------------------ 
1-010 
1-015 
1-020 
1-025 
1-030 
1-035 
1-036 
1-040 
1-641 
1-045 
1-046 
1-050 
1-060 
S t a t e  
Miscellaneous Income ............................. 
Scales ------- --- - ---- - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Testing - - - - - - - - - - - - - - - - e m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Gate Receipts ....................................... 
Guarantees ....................................... 
Student Newspaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T ~ t a l  Miscellaneous 
$12, OGO . 00 
53, GOO. 00 
1,700.00 
G,OOO.OO 
25.00 
25. GO 
500.00 
150.00 
4,000.00 
2,C00.00 
7,000.00 
1,100.00 
17,0cc.00 
12, COO. 00 
1,GOO.CiO 
156. OG 
25.00 
3,400.00 
7,800.00 
825. GO 
2 5 , 2 0 0 . ~ ~  
Form MSC-B1 
Estimated Revenue 
Current General Fund 
11. Auxi l iary  Enterpr ises  : 
B. Room Rent: 
5-40? A l l i e  Young Hal l  
~O,COG.OC 
40, GCO. GO 
Form MSC-B1 
MOREXEAD STATE COLLEGE 
Budget Appropriation 
1953-54 
1. EDUCATIONAL AND GENERAL : Budget Appropriation 
Current General Fund 
A. General Administration: 
1. 
2 .  
3 
Total 
President's Office 
-1-111 Salaries and Wages ----------------- 
1-123 Travel -------- ---- - - - - . - - -  - ---- 
1-134 Office Supplies ------------- ----- 
1-145 Service Contracts ------------------ 
1-200 Equipment .......................... 
Total 
Business Office 
1-211 Salaries and Wages ----------------- 
1-212 Student Wages ---------------------- 
1-223 Travel-------- ------ -------------- 
1-234 Office Supplies -------------------- 
1-245 Service Contracts ------------------ 
Total 
General Administration .................... 
Form MSC-B1 
B. General Expense Student Service: 
1. R e g i s t r a r ' s  Office ------ 
2-511 Sa la r i es  and wages ------------------ 
Budget Appropriation 
Current General Fund 
Budget Appropr i a t  i ~n 
Current General Fund 
6. Soc ia l  A c t i v i t i e s  : 
2-1141 Soc ia l  A c t i v i t i e s  ------------------- 
Total  
7. Test ing and Counseling: 
2-1236 Rental  I .  B. M. Test  Scoring Machine -- 4 0 0 . 0 ~  
Tota l  1 , 0 5 0 . 0 ~  
Tota l  General Expense Student Service ------------ 28,288.30 
C . General Expense S t a f f  Benefi ts  : 
1. Soc ia l  Secur i ty  Taxes: 
3-3141 Soc ia l  Secur i ty  Taxes ----------- - 1 , 8 0 0 . ~ ~  
Tota l  1,800.90 
Tota l  General Expense S t a f f  Benefi ts  - - --------- 1,8c0.00 
Form MSC-B1 
D .  General I n s t i t u t i o n a l  Expense: Buaget Appropriat ion 
Current  General Fund 
3. Bond and I n t e r e s t  Payments on I n s t i t u t i m a l  P lan t :  
4 - 1 6 0 ~  Science Building Bonds ------------------- 
4-1661 Science Building I n t e r e s t  ---------------- 
4-1700 Old Power P lan t  Bonds .................... 
4-1701 Old Power P l a n t  I n t e r e s t  ----------------- 
4-1800 New Waterworks Bonds ..................... 
4-1801 Mew Waterworks I n t e r e s t  ------------------ 
Tota l  
To ta l  General I n s t i t u t i o n a l  Expense .................... 
6 ,ooo . i ;~  
3,OC;O.OO 
10, OCC. 00 
800.00 
6 , 8 7 2 . 5 ~  
Form MSC-B1 Budget Appropriations 
Current General Fund 
E. Instruction and Departmental Research: 
13.00 
Total 8- 
5 - 1 3 4 ~  Instructional Supplies ...................... 105. GO 
Total 5,705.CG 
5. Ec onomics and Sociology 

Form MSC-B1 Budget Appropriations 
Current General Fund 
11. Industrial Arts Department 
5-1311 Salaries ....................... 
5-1312 Student Wages - - - - - - - - - m e - - - - - - -  
5-1334~ Instructional Supplies -------- 
Total 
13. Division of Science and Mathematics 
5-1511 Salaries ....................... 
5-1512 Student Wages ------------------ 
5-1534 Office Supplies ---------------- 
5-1534~ Instructional Supplies --------- 
5-1600 Equipment ....................... 
Total 
15. Nursing Departnent 
5-1711 Salaries ........................ 
5-1712 Student Wages ------------------- 
5-1734 Office Supplies ----------------- 
5-1734~ Instructional Supplies ---- ---- 
Total  
25,116.49 
goo. cjo 
3OO.OO 
1,235 .OO 
k 
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Form MSC-B1 
' Budget Appropr ia t ims 
Current General Funds 
F. College Library: 
Form MSC-B1 
Budget Appropriations 
Current General Funds 
G .  General Maintenance: 
1 .  Maintenancth Super5ntendentts Office 
-----.. ~ ---- 7-11 Salaries - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - w e - - - - - -  
Form MC-B1 
Budget Appropriations 
Current General Funds 
5. General Trucking, Garbage Removal and Grass 
Cutting 
7-411 Salaries ------------------ ------ 
7-434 Gas and Oil ...................... 
7-456 Repair and Maintenance Equipment - 
7-489 Insurance on Trucks -------------- 
6. Grounds 
7-511 Salaries 6,195 050 
7-556 Repair and Maintenance Materials Grounas- l,3CO. 00 
7-556~ Steam, Sewer, Water & Gas Lines--------- 1GG. 00 
7-556~ Repair and Maintenance Boulevard, Walks 
and Retaining Walls ---------------- 1,2C0.00 
7-557 Laundry of Mops ........................ 56. 00 
7-558 Rental of Steam Line Crossings --------- 40. GO 
7-559 Lochege Recreational Area -------------- 100.00 
7-567 Electricity 150.00 
Total ..................... --- 9,135 *5c 
7. Home Management House 
Form MSC-B1 
Budget Appropriations 
Current  General Funds 
10,5C0.00 
250. Gi 
20. OG 
800. oc 
20,000 000 
900.00 
goo. OG 
76 -56 
2,400.00 
60.00 
357906.56 
Form MSC-B1 
Budget Appropriat ions 
Current  General Funds 
Form MSC-B1 
Budget Appropriations 
Current  General Funds 
Tota l  General P lan t  Maintenance and Operation 94,497.42 
Form NSC-B1 
Budget Appropriations 
Current General Funa 
11. AUXILIARY ENTE3PRISES : 
A. Dormitories and Apartments: 
Form MSC-B1 
Tota l  Dormitories and Apartments ------- 
Budget Apprapriations 
Current General Fund 
Form MSC-B1 
Budget Appropriat ions 
Current General Fund 
2. G r i l l :  
9-111 S a l a r i e s  
9 - l l U  Ehployees Meals---------------- 
9-112 Student  Wages ------------------ 
9-134 Cleaning Supplies  -------------- 
9-141 m c h a s e s  ----------- ---------- 
9-156 Repair  and Maintenance W ~ t e r i a l s  
9-181 Replacement of Small Equipment - 
Tota l  --------------- 
Tota l  C a f e t e r i a  and G r i l l  ------------ 
Form MSC-B1 
Budget A p p r o p r i a t i ~ n s  
Current  General Fund 
C . Books tore : 
T o t a l  B o ~ k s t o r e  --------------------------  - -- 
Form MSC-B1 
Budget Appropriat ions 
Current General Fund 
111,. S'fIJDENT AID:  
. - 
A .  S c h d a r s h i p s  : 
1. General Scholarships:  
11-1 General Scholarships ------------ 
2. Music Scholarships:  
11-2 Music Scholarships ------------- 
3. A t h l e t i c  Scholarships:  
11-3 A t h l e t i c  Scholarships ---------- 
T o t a l  Student  Aid -----------  - -  --------------- 
Minutes of tnr meeting held April 28, 1953 - continued 
No further business appearing, the meeting -- was a?j~urned. 
